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合計 138,034 21,097 8 ,950 12,147 15.3
北部
16.4%
新北市 24,491 4 ,129 1 ,920 2 ,209 16.9
台北市 16,157 2 ,775 1 ,325 1 ,450 17.2
桃園市 14,648 2 ,330 926 1 ,404 15.9
基隆市 2 ,140 350 160 190 16.4
新竹市 2 ,679 351 154 197 13.1
宜蘭県 2 ,487 374 152 222 15.0
新竹県 3 ,160 473 170 303 15.0
中部
14.6%
台中市 17,423 2 ,419 1 ,013 1 ,406 13.9
苗栗県 3 ,049 516 205 311 16.9
彰化県 7 ,094 963 335 628 13.6
南投県 2 ,653 405 165 240 15.3
雲林県 3 ,246 565 199 366 17.4
南部
14.0%
台南市 10,333 1 ,331 523 808 12.9
高雄市 15,979 2 ,243 952 1 ,291 14.0
嘉義市 1 ,362 191 87 104 14.0
嘉義県 2 ,386 425 149 276 17.8
屏東県 4 ,346 652 207 445 15.0
澎湖県 514 54 17 37 10.5
東部
12.5%
台東県 1 ,157 152 70 82 13.1
花蓮県 2 ,008 243 100 143 12.1
金馬
21.6%
金門県 661 140 110 30 21.2




















































































































































































① 6 年生 ② 5 年生 ③ 4 年生
母親の出身国 ベトナム インドネシア 中国・広東省
同居家族構成 祖母、従兄弟、本人 祖母、父、母、本人 祖父、祖母、父、母、妹、
弟、本人

























































































































































①中学 2 年生 ②中学 2 年生 ③中学 2 年生 ④中学 2 年生
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林初梅…「台灣小學的新住民語文教育及師資培育」、
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